実直のひと：安藤孝雄先生を偲んで by unknown
故 安 藤 孝 雄 先生
安藤孝雄先生（2020年 7月 30日永眠，89歳）
 略 歴




1956年 1月～1961年 4月 株式会社北川本家京都市工業試験場醗酵食品研究室勤務
1961年 5月～1966年 5月 兵庫県立姫路工業大学助手
1966年 6月～1970年 3月 兵庫県立姫路工業大学講師
1968年 4月～1970年 3月 同志社女子大学嘱託講師
1970年 4月～1975年 3月 同志社女子大学助教授
1975年 4月～1996年 3月 同志社女子大学教授
1979年 4月～1996年 3月 同志社女子大学大学院家政学研究科教授
1977年 4月～1981年 3月 同志社女子大学教務主任
1982年 4月～1984年 3月 同志社女子大学家政学部長兼食物学科主任兼大学院家政学研究科長
1986年 4月～1989年 9月 同志社女子大学図書館長















































生からいただきましたご示唆を一つ一つかみしめて，人生の final stage を歩んでゆきたいと思います。そして，いつの
日かもう一度お会いしたとき，「あなたを採用して本当に良かった。」と再び言っていただけるように今後も精進いたし
ます。どうか，先生，安らかにお休みください。
※昭四会：本学の全学懇親会。教職員の OB・OG も招かれる。
生活科学部教授 西村 公雄
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